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PERIODISME
PER EMPORTAR
Els telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils repten
els professionals de la informació a trobar noves narratives
Text Nereida Carrillo
Il·lustració Francesco Cusumano
Gairebé tots en tenim un. A la butxaca, a
la bossa, a la tauleta de nit. Els dispositius
mòbils -els telèfons intel·ligents i les
tauletes tàctils- ens acompanyen arreu i
cada vegada els utilitzem més. Les vendes
creixen en plena crisi: Apple ha venut en
el primer semestre de l'any més iPads que
ordinadors i portàtils junts. A més d'eines
per comunicar-nos, treballar i divertir-
nos, diversos estudis situen els dispositius
mòbils com a plataformes clau per a la
informació, fins al punt que la bbc assegu¬
ra que una tercera part dels seus usuaris en
línia provenen dels mòbils i les tauletes.
Hi ha veus que pronostiquen que en tres
anys tots els mitjans pujaran al tren dels
continguts per a telèfons intel·ligents
i tauletes. Per als més optimistes, això
representa una escletxa que deixa veure la
llum al final del túnel per als periodistes.
De què depèn que aquesta escletxa s'acabi
obrint o no? En bona part, de trobar un
bon model de negoci i una narrativa
punyent d'un periodisme "per emportar".
La història es repeteix, també en el cas
dels mòbils i les tauletes. Els primers pas¬
sos de l'escriptura web van anar marcats
per la influència de la premsa escrita. I,
ara, segons explica Ramón Salaverría,
investigador en mitjans digitals i cap
de projectes periodístics de la Facultat
de Comunicació de la Universitat de
Navarra, els mòbils imiten elWeb. Amb les
revistes passa el mateix: la versió per a iPad
es limita de vegades a un pdf que copia al
mil·límetre el que s'ofereix amb cel·lulosa.
Els experts, però, no recomanen la
imitació sinó crear noves narratives.
"L'adaptació mai és bona", explica Ana
Ormaechea, exeditora en cap de la
versió per a iPad del Muy Interesante i que
actualment, des de Tablet Army, assessora
mitjans sobre continguts per a tauletes.
Precisament, crear un producte específic
és el que van fer els professionals impul¬
sors d'Esguard, h primera revista catalana
nadiua per a iPad.
L'Esguard va néixer en la data simbòlica
del passat 11 de setembre, és una publica¬
ció setmanal i gratuïta i en dues setmanes
va aconseguir 3.000 subscriptors.El
periodista Germà Capdevila, impulsor del
projecte, explica l'embrió:"Va començar
fa dos anys en sopars de col·legues, entre
gintònics.Vam tenir una visió: potser això
del món digital, que tots creiem que ens
mata, al contrari, ens dóna eines per fer
contingut." I s'hi van llançar.
A l'Esguard s'obliden del paper i, en canvi,
utilitzen eines interactives. Ho fan gràcies
a l'assessorament de Roger Black, un
reconegut dissenyador per a iPad que
els ha acompanyat en la creació de la
revista. Ormaechea també advoca per les
narratives específiques i lamenta que avui
dia només s'empri una petita part de les
possibilitats que ofereixen les tauletes. En
aquesta cerca de noves narratives, què ens
ha d'inspirar?
DIGUES-MECOM EM LLEGEIXES...
...i t'aconsellaré com escriure. Per a Sala¬
verría, tres característiques dels dispositius
mòbils condicionen les noves maneres
d'escriure periodísticament. Són la nova
forma d'interacció
-no hi ha teclat
sinó interfícies de
pantalla-, les dimen¬
sions -són més petits
i la informació s'ha
d'adaptar a aquest
espai- i la portabilitat -ens els duem a tot
arreu i els consumim a qualsevol racó.
Malgrat aquests trets comuns, hi ha molts
factors que diferencien els mòbils i les
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tauletes. I, per tant, també hi ha molts
factors que marquen la necessitat d'una
narrativa diferent.
El mòbil és un "ompleforats", assegura
Ormaechea. El portem a sobre les
vint-i-quatre hores i el fem servir en
estones mortes: al tren, mentre esperem,
en un descans del treball o mentre bull
el sopar. Això determina l'escriptura.




Els textos han de ser breus, anar al gra i
donar-nos informació urgent. Pel que fa a
les fotografies, Salaverría apunta que "els
mòbils permeten recuperar els estàndards
verticals del paper". I afegeix que cal que
aquestes imatges siguin de plans curts
amb pocs colors i contrastos mínims. El
contingut dels diaris a les aplicacions per
a mòbils es presenta normalment a una
columna, amb un titular curt i una foto
petita, encara que els textos després del
clic són igual de llargs que al Web.
Salaverría reflexiona sobre la geolocalit-
zació i creu que podria marcar el criteri
periodístic: podríem trobar un rànquing
de "les notícies més llegides per les
persones que es troben en un radi de cinc
quilòmetres al meu voltant".
EL REPÒS DE LES TAULETES
En el cas de les tauletes tot això és dife¬
rent. Les llegim en moments de relaxació,
busquem més la notícia aprofundida i no
tant la urgència. I ens inclinem per les
formes literàries i visuals. "Les tauletes
s'estan utilitzant com
a dispositiu de lectura
al final del dia, estan
substituint el llibre
de la tauleta de nit.
Això condiciona que
tinguin un tractament
més reposat, més analític, més literari."
Les tauletes es llegeixen sobretot entre les
set de la tarda i les onze de la nit, sovint
actuen de segona pantalla i comparteixen
la nostra atenció amb la televisió.Aquesta
atenció parcial també ha de ser conside-
LA interacció, les dimensions
condicionenla manera d'escriure en els
dispositius mòbils
rada a l'hora d'escriure periodísticament
per un dispositiu que té com a usuari
majoritari una persona d'entre vint-i-cinc
i trenta-quatre anys que visualitza divuit
elements de mitjana abans d'aturar-s'hi.
Es el que Capdevila anomena "comporta¬
ment de zàping'VA les tauletes -comenta
Capdevila- el que tu ofereixes al lector ha
de respondre a aquest comportament de
zàping. Hem d'entendre que això és una
plataforma diferent. No és premsa, no és
ràdio, no és televisió, no és Web i és de tot
una mica." Per a l'impulsor de l'Esguard,
a les tauletes, la clau són els minuts de
lectura. "La lectura total de la revista
ha de ser d'entre quinze i vint minuts,
els articles han de ser curts. No t'has de
marejar amb animacions perquè no'costi
molt de descarregar. I ha de respirar. El
llenguatge ha de ser fresc i desimbolt",
explica Capdevila.
Precisament, la dificultat de descàrrega
i altres problemes tècnics motiven la
majoria de les crítiques dels usuaris que
podem llegir als entorns de compra o
descàrrega.Això
desagrada, però què
és el que més agrada?
Segons un estudi de
Poynter, un 61% dels
usuaris de tauletes
toquen constantment
la pantalla.Aquesta manera de llegir, que
Salaverría anomena "tactolectura", abona
l'ús dels gràfics interactius.
la portabilitat
L'OPINIÓ DELS USUARIS
El HuffPostLabs, el laboratori per a la innovació del Huffington Post, es va estrenar
aquest estiu amb el projecte Highlights, una iniciativa que recopila les frases
més subratllades i compartides pels usuaris. Germà Capdevila creu que l'opinió
dels usuaris ha de servir d orientació als periodistes, mentre Ramón Salaverría
considera que no els influeix: Les xarxes socials han propiciat que es llegeixi la
informació en un lloc i es comenti en un altre. I aquesta desvinculació de l'entorn





"Storm Gains Strength as it Churns Nord". El mateix
titular es pot llegir en les versions per a web, mòbil
i tauletes del New York. Times. "Hurricane Sandy
grew stronger El text de la notícia sobre
l'arribada de l'huracà Sandy a la costa est dels EUA
s'inicia i acaba igual en els tres casos. Les diferen¬
cies es perceben en elements visuals i complemen¬
taris. A I'iPad, trobem galeria de fotos i text a dues
columnes. Al mòbil, galeria de fotos i text a una
columna. El text, però, no s'ha adaptat i és igual de
llarg que al web, on a diferència de I'iPad i el mòbil,
la notícia s'obre amb una foto, incorpora enllaços i
ens remet a altres elements amb crides a l'esquerra:
cobertura minut a minut, mapa interactiu... Veiem
que els mòbils i les tauletes encara es debaten
entre la imitació al web i les narratives específi¬
ques. Tot i això, queda clar que hi ha una història i
diverses maneres d'explicar-la.
La cofúndadora de Tablet Army pronos¬
tica que l'efervescència del tocar passarà
aviat, mentre que Capdevila aposta per
una racionalització. Alguns d'aquests
elements interactius, però, s'activen sols.
Per exemple, la revista Esquire -en què a
nivell gràfic s'inspira Esguard-, va rodar al
setembre la primera portada exclusiva per
a iPad, una portada animada en què l'actor
Viggo Mortensen llança les lletres de la
capçalera. Mentre busquem les millors
narratives, ens preguntem: hi ha mercat?
ON NOU MODEL DE NEGOCI
Per a Salaverría, els dispositius mòbils
seran essencials per redéfinir el model
de negoci periodístic:"En els pròxims
dos anys, els grans mitjans nacionals
d'Europa començaran a retallar el volum
d'informació gratuïta alWeb i desenvo¬
luparan serveis en mòbils amb models
de pagament." Hi coincideix Germà
Capdevila quan diu que "a I'iPad estem
disposats a pagar. Poc, però paguem pels
continguts". Mentre aquest és l'horitzó, la
realitat d'ara és una altra: segons un estudi
de la consultora Gartner, nou de cada deu
aplicacions que es descarreguen avui són
gratuïtes.
Hi ha dades que conviden a l'optimisme:
si al quiosc compràvem un diari, als dispo¬
sitius mòbils en llegim molts més. Segons
Poynter, un 31% dels usuaris de tauletes
admeten que van a noves fonts per obtenir
notícies. I això pot pujar si en els propers
anys baixen els preus de les tauletes i
la inversió per fer possible un projecte
periodístic és manté relativament baixa.
Ormaechea xifra en 4.200 euros a l'any la
despesa per fer una adaptació bàsica per
a iPad, mentre que l'Esguard s'ha posat
en marxa amb un únic patrocinador. "El
que és fascinant és que el cost del fracàs
és pràcticament zero. Això et dóna molts
ànims per atrevir-te", comenta Germà
Capdevila. I conclou:"El que preval és la
qualitat dels continguts. Ens hem pogut
treure de sobre condicionants industrials
de la nostra professió i ara podem fer el
que ens agrada sense dependre de ningú.
Fem el que sempre hem volgut fer. Si ens
dóna per viure, això ja no ho sabria dir.
Potser d'aquí a tres anys". Ç
Niés informació a:










LEsguard, la revista catalana per a iPad:
https://itunes.apple.com/es/app/
esguard/id554622135?mt=8
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Un exemple de la mateixa notícia en tres suports.
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